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ABSTRAK 
DAKWAH  ISLAMIYAH  PADA MASYARAKAT DAYAK  SIANG  
DI KECAMATAN  LAUNG TUHUP  KABUPATEN MURUNG RAYA 
KALIMANTAN TENGAH 
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 Penelitian ini berlandaskan pada pemikiran bahwa Islam sebagai agama dakwah harus 
di informasikan keseluruh lapisan masyarakat di manapun mereka berada. Pada masyarakat 
Dayak Siang  di kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya dakwah Islamiyah sudah 
di laksanakan, akan tetapi hasil serta faktor-faktor yang mempengaruhinya belum banyak di 
ketahui. 
 Berdasarkan kenyataan di atas, maka diadakan suatu penelitian dengan pokok 
permasalahan yakni bagaimana pelaksanaan dakwah  Islamiyah pada masyarakat Dayak 
Siang, apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, dan usaha-usaha apa saja yang 
di lakukan  untuk meningkatkan dakwah Islamiyah.  
 Secara garis besar, tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini untuk mengetahui 
secara kongkrit pelaksanaan dakwah Islamiyah pada masyarakat Dayak Siang di kecamatan 
Laung Tuhup, faktor-faktor pendukung dan penghambat dakwah serta usaha-usaha yang di 
lakukan untuk meningkatkan dakwah Islamiyah.  
Subjek penelitian adalah segenap pihak yang bersangkut paut dengan pemuka agama, da’i, 
tokoh masyarakat, masyarakat Islam dan masyarakat Dayak  Siang di kecamatan Laung 
Tuhup Kabupaten Murung Raya. 
Objek penelitian adalah tentang pelaksanaan dakwah Islamiyah  di dua desa 
kecamatan Laung Tuhup, faktor pendukung dan dan penghambatnya, serta usaha-usaha  yang 
di lakukan untuk meningkatkan dakwah Islamiyah. Jenis penelitian adalah penelitian 
lapangan atau  Field Research, yakni  penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi 
penelitian guna mencari dan mengumpulkan data yang di perlukan. 
Teknik yang di pergunakan dalam pengumpulan data terdiri dari Observasi, Interview,  
dan Dokomenter, kemudian setelah data terkumpul  selanjutnya di olah melalui proses 
koleksi data, editing, klasifikasi dn Interprestasi data, kemudian di analisa dengan 
menggunakanmetode Aanalisa Diskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dakwah 
Islamiyah pada masyarakat Dayak Siang  di kecamatan Laung Tuhup di laksanakan dalam 
beberapa kegiatan, antara lain Ilamisasi, Pengajian Agama, Ceramah Agama, Khutbah Jum’at 
dan dakwah stimulan melalui kegiatan Organisasi Sosial.  
Beberapa faktor pendukung di sana adalah sikap toleransi masyarakat Dayak Siang 
terrhadap Islam, adanya kegiatan yang anggotanya gabungan, dan adanya dukungan dari 
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Pemerintah Daerah Murung Raya.  Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya 
tenaga da’i, kondisi alam (geografis) yang terpencil, dan faktor ekonomi.  
Usaha-usaha yang di lakukan untuk meningkatkan dakwah Islamiyah pada 
masyarakat Dayak Siang yang penulis temukan  hanya ada dua usaha, yaitu penambahan 
tenaga da’i dan bantuan Pemerntah Daerah Murung Raya, berupa pelebaran Jalan dan 
perbaikan beberapa buah jembatan. 
Sebagai penutup dan pelengkap dari skripsi ini, di kemukakan saran-saran kepada 
Pemerintah Khususnya Departemen Agama Murung Raya, agar dapat memberikan solusi dan 
mengaturstrategi untuk mengembangkkan dakwah Islamiyah di wilayah tersebut sekaligus 
mengatasi faktor-faktor penghambat yang ada.    
 
 
